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Der regnerische April ist überstanden, 
der Wonnemonat Mai beglückt uns 
mit Sonne und der Juni – unser Stadt-
festmonat – rückt immer näher. Die 
Stadtwerke Schkeuditz sind auch im 
Jahr ihres 20jährigen Bestehens wie-
der mit von der Partie. Gemeinsam mit 
der Schkeuditzer Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH präsen-
tieren wir uns am 22.06.2013 mit ei-
nem Stand. Wie gewohnt, stehen wir 
Ihnen zu Fragen rund um das Thema 
„Energieversorgung“ zur Verfügung. 
Natürlich beraten wir Sie vor Ort auch 
gern zu unseren aktuellen Produkten. 
Für unsere kleinen Gäste ist wieder Al-
bert, der schlaue Maulwurf aus dem 
Mitmachlabor, mit Experimenten dabei.
Unser Stromi wird dieses Jahr das erste 
Mal live mit dabei sein und freut sich 
schon jetzt auf viele kleine Schkeudit-
zer Besucher. Natürlich führen wir auch 
2013 wieder eine Befragung zu unse-
ren Leistungen durch. Sie können dar-
an teilnehmen indem Sie die Antwort-
karte bis 21.06.2013 ausgefüllt an uns 
schicken oder direkt an unserem Stand 
die Fragen beantworten. Natürlich soll 
Ihre Teilnahme nicht umsonst sein. Wir 
verlosen gegen 14 Uhr am 22.06.2013 
direkt an unserem Stand einen 
100,- Euro Einkaufsgutschein als Haupt-
gewinn. Doch nicht nur im Rahmen un-
serer Imagebefragung können Sie ge-
Dem Gewinner winken 500 kWh Strom 
oder 2000 kWh Gas gratis. 
Dem Zweitplatzierten 250 kWh Strom oder 
1000 kWh Gas und dem Drittplatzierten 
1250 kWh Strom oder 500 kWh Gas gratis.
1. Sind Sie mit Ihrem örtlichen Energieversorgungsunterneh-
 men,  den Stadtwerken Schkeuditz, zufrieden?
  sehr zufrieden weniger zufrieden          unzufrieden
2. Hatten Sie den Eindruck, dass aufgetretene Versorgungsstö-
 rungen professionell  und schnell beseitigt wurden?
  ja teils, teils weniger
3. Waren Sie bei technischen Störungen mit der Erreichbarkeit 
 und Arbeit unseres Bereitschaftsdienstes zufrieden?   
     voll zufrieden weniger zufrieden unzufrieden
4. Konnten Sie bei Besuchen in unserem Haus Edisonstr. 36 oder 
 bei Kontaktaufnahme mittels Telefon feststellen, dass man 
 Ihren Bedürfnissen entgegenkam und Probleme unbürokra-
 tisch zu lösen versuchte?
  ja teils, teils weniger
5.  Hinterließen unsere Mitarbeiter bei der Kommunikation mit 
 Ihnen einen aufgeschlossenen und kompetenten Eindruck?
      ja teils, teils weniger
6.  Wie beurteilen Sie unsere Unterlagen (Tarif- und Preisblätter, 
 Anträge, Web-Seiten) hinsichtlich Verständlichkeit und 
 Gestaltung?
      gut weniger gut schlecht
7. Welche Kriterien sind für  Sie für die freie Wahl des Energie-
 versorgers wichtig?
       Preisniveau
   
  Vorteile des örtlichen Energieversorgungsunternehmens
  (gute  Erreichbarkeit, Service u. a. )



































Am Samstag, den 22. Juni 2013 
finden Sie uns ab 9:00 Uhr
 auf dem Rathausplatz.
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
10. Ausgabe  I  Juni  2013
winnen. Sie haben bis 30.09.2013 wei-
terhin Gelegenheit an unserem Foto-
wettbewerb „Mit Energie unterwegs“ 
teilzunehmen.
Um an diesem Gewinnspiel teilzuneh-
men, müssen Sie folgendes tun: Sie kön-
nen sich zum Stadtfest am 22.06.2013 
ein Basecap der Stadtwerke Schkeuditz 
abholen. Anschließend haben Sie die 
Möglichkeit, uns bis zum 30.09.2013 ein 
Foto zukommen zu lassen, dass Sie un-
terwegs – im Urlaub, im Garten, oder, 
oder, oder – mit eben diesem Basecap 
zeigt. Entweder per Mail an:
post@stadtwerke-schkeuditz.de 
oder per Post an die Stadtwerke Schkeu-
ditz GmbH, PF 1151 in 04431 Schkeuditz. 
Die Bilder werden auf unserer Internet-
seite veröffentlicht. Die drei außerge-










nach unserem Tag 
der offen Tür an-
lässlich des 20-jäh-
rigen Bestehens der Stadtwerke Schkeu-
ditz (SWS) am 27.04. steht nun Ende Juni 
das Schkeuditzer Stadtfest vor der Tür. 
Wie in jedem Jahr, werden  die SWS auf 
dem Schkeuditzer Stadtfest wieder mit 
einem Stand vertreten sein. Neben dem 
EMA Mitmachlabor wird Sie die eine oder 
andere Überraschung erwarten. Natürlich 
stehen die Mitarbeiter der SWS für Fra-
gen und Antworten zur Verfügung.
Unser erster Tag der offenen Tür war ein 
voller Erfolg, wie Sie es auf den folgen-
den Seiten sehen können. Anstatt auf 
dem Außengelände, fanden fast alle 
Programmpunkte in der Fahrzeughalle 
der SWS statt. So konnten die zahlreich 
erschienenen Vereine trotz des schlech-
ten Wetters ihre Darbietungen zeigen. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei den 
teilnehmenden Schkeuditzer Vereinen 
und Ihre Fragen oder Probleme vor Ort 
klären. Um unsere örtliche Präsenz in den 
Schkeuditzer Ortsteilen weiter zu erhö-
hen, haben wir uns entschieden 2 mal im 
Jahr mit eigenem Personal für Fragen und 
Problemlösungen vor Ort zu sein. Nähere 
Informationen werden wir in den nächs-
ten Wochen veröffentlichen. Die Be-
kanntgabe der nächsten Termine erfolgt 
dann jeweils in der Energie und Wohnen.
Nehmen Sie bitte an unserer Imagebefra-
gung teil. Sagen Sie uns, wie Sie mit dem 
Service der SWS zufrieden und was wir 
Ihrer Meinung nach verbessern können. 
Nur mit Ihrer Hilfe gelingt es uns, unseren 
Service für Sie weiter zu verbessern.
Für das anstehende Stadtfest wünsche ich 
uns alles Gute bei hoffentlich besserem 
Wetter, als wir es bei unserm Tag der of-
fenen Tür hatten. 














Vorname:   Name:
Anschrift:  
Telefon:   Mail:
MITMACHEN UND GEWINNEN!
IMAGEBEFRAGUNG
nochmals recht herzlich für die Teilnahme 
und die gezeigten Darbietungen bedan-
ken. Die Vereine tragen mit dazu bei, die 
Attraktivität und die Vielfalt im Bereich 
der Freizeitaktivität der Stadt Schkeuditz 
zu erhöhen.
In unserer letzten Ausgabe habe ich da-
von geschrieben, dass der nächste In-
solvenzfall in der Energiebranche kurz 
bevor steht. Im April bewahrheitete sich 
dies mit der Insolvenz von Flexstrom und 
diversen Tochterunternehmen. Hier zeigt 
sich, dass Preise weit unter Marktniveau 
nicht kostendeckend sind und dies auf 
kurz oder lang in die Insolvenz dieser An-
bieter führt. Die Lücke des Preisbrechers 
wurde von einem anderen Unternehmen, 
welches ebenso viele Tochterfi rmen hat, 
geschlossen. Aber auch hier ist es nur eine 
Frage der Zeit, dass dieses Geschäftsmo-
dell scheitern wird. Und auch in diesem 
Fall wird wieder ein Schaden für die Ver-
braucher und die Netzbetreiber entste-
hen. 
Wir als SWS werden auch weiterhin 
marktgerechte, faire und wettbewerbsfä-
hige Preise für unsere Kunden anbieten. 
Neben den Preisen spielt auch die örtliche 
Nähe für uns eine große Rolle. Sie können 
uns zu unseren Öffnungszeiten besuchen 
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Hängen Gardinen vor der Heizung oder stehen Möbel dicht an der Heizung, verhindert dies in dem jeweili-
gen Raum die Wärmezirkulation. Es kommt zu einem Hitzestau am Heizkörper und zu kühleren Bereichen 
innerhalb des gleichen Zimmers. Die Heizung kann nicht ihre volle Wirkung entfalten und muss sich stärker 
erhitzen als ohne die Abdeckung. Das führt zu höheren Heizkosten. 
Quelle: http://www.energiespartipps.de
Energiespartipp: Heizung nicht abdecken
Die Gewitterwolke, 2012, Fotodruck und Öl auf Leinwand
Eine neue Ausstellung in den Räumen der Stadtwerke Schkeuditz
Seit Mitte April werden auf der Gale-
rie der Stadtwerke Schkeuditz GmbH 
die Bilder von Siegfried Eisenreich aus-
gestellt. Der Künstler ist 1947 im Kreis 
Zwickau geboren und lebt heute in 
Großkugel. Seit 2004 malt er in Aqua-
rell, Acryl und Öl.
Im Januar und Februar diesen Jahres 
nahm er an der Ausstellung der Neuen 
Akademie für Bildende Künste in der Kin-
der- und JugendKulturWerkstatt Leip-
zig teil.
Bis Mitte Juli können die Werke von 
Siegfried Eisenreich zu den Öffnungs-
zeiten der Stadtwerke Schkeuditz an-
geschaut werden. Interessenten, die ein 
Bild erwerben oder porträtiert werden 
möchten, können sich gern bei Herrn 
Eisenreich unter 034605-20180 melden.
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Dank der Aktion „Eine Taste für die Vil-
la Musenkuss“, die von eben dieser in’s 
Leben gerufen wurde, konnte ein fast 
neuer KAWAI-Flügel für den Verein an-
geschafft werden. Um den 8.500,- Euro 
teuren Flügel zu fi nanzieren, konnten 
die einzelnen Tasten für je 111,- Euro 
symbolisch „erworben“ werden. An 
dieser Aktion beteiligten sich neben 
Vereinsmitgliedern und Musikern der 
Staatskapelle Halle auch Privatperso-
nen und Unternehmen. Auch die Stadt-
werke Schkeuditz haben diese, bislang 
einzigartige Aktion unterstützt. Mit 
dem Erwerb von sechs Tasten konnten 
wir uns einen Platz auf der „Sponsoren-
Tastatur“ sichern. Wir freuen uns, dass 
nun alle Talente, egal ob jung oder alt, 
an diesem besonderen Konzertfl ügel 
üben können und zahlreiche Konzerte 
musikalisch begleiten werden.
Ein neuer Flügel für die Villa Musenkuss
Der neue KAWAI-Flügel und die Sponsoren-Tastatur
Künstlergruppe Polycromia
(o.l. Brisca Kretzschmar, o.r. Claudia Mertens,
u.l. Dagmar Franke, u.r. Christiane Reitinger
Wir möchten an dieser Stelle bereits 
jetzt die folgende Ausstellung ankün-
digen. Die Arbeiten der Künstlergrup-
pe Polycromia sind ab Mitte Juli in 
den Räumlichkeiten der Stadtwerke 
Schkeuditz ausgestellt.
Durch die verschiedenen Charaktere 
der Künstlerinnen, verspricht diese Aus-
stellung schon jetzt, etwas Besonderes 
zu werden. 
Vier Fenster, 2011, Öl auf Leinwand
Ausstellung Siegfried Eisenreich
Trotz Dauerregen und dunkler Wolken 
haben wir es uns nicht nehmen lassen 
und am Samstag, den 27.04.2013, unser 
20jähriges Jubiläum im Rahmen eines 
„Tag der offenen Tür“ gefeiert. Der 
Auftritt des Schkeuditzer Singekrei-
ses eröffnete die Veranstaltung sehr 
feierlich und war der perfekte Beginn 
für einen spannenden Tag. Zahlreiche 
Schkeuditzer haben mit uns gefeiert 
und sich die gute Laune nicht nehmen 
lassen. Egal ob beim Eselreiten, auf der 
Sommerrodelbahn oder einfach nur in 
gemütlicher Runde mit Freunden, es 
wurde überall gelacht. 
Selbst das Rodeo auf der Tigerente 
konnte groß und klein begeistern. Ei-
ner hatte an diesem Samstag seinen 
ersten großen Auftritt: Stromi das Mas-
kottchen der Stadtwerke Schkeuditz 
begeisterte die Gäste mit einer kleinen 
Glühwürmchen-Polonaise.







Kinder aus dem Villa Musenkuss e.V.
Ohne die Unterstützung zahlreicher 
Schkeuditzer Vereine wäre dieser Tag 
so jedoch nie möglich gewesen. Aus 
diesem Grund gilt unser Dank beson-
ders dem IG Modellbahn e.V., dem 
Judokan Schkeuditz 2000 e.V, dem 
Fechtclub Schkeuditz e.V., dem Angel-
sportverein Elsteraue e.V., dem TSG 
Schkeuditz e.V., dem Mitmachlabor aus 
Schkeuditz und dem Hundesportverein 
Schkeuditz e.V.. Sie alle haben durch 
zahlreiche Vorführungen diesen Nach-
mittag bunt gestaltet. 
Aber nicht nur Sportinteressierte sind 
auf Ihre Kosten gekommen. Durch die 
musikalische Darbietung des Villa Mu-
sekuss e.V. und die beeindruckende 
Modenschau des Haynaer Strandverein 
e.V. war für jeden etwas dabei. 
Besonders aufregend wurde es bei ei-
ner Vorführung der Schkeuditzer Feu-
erwehr. Sie zeigten uns den Ablauf 
einer Höhenrettung. Dabei wurde es 
bereits am Boden einigen ganz schön 
schwindelig. 
Besonders gefreut haben wir uns über 
die zahlreiche Teilnahme an unserem 
Quiz „Energiesparen leicht gemacht“.
Gemeinsam mit unserer Glücksfee aus 
dem Haynaer Strandverein - natürlich in 
originalem Kostüm - konnten wir Herrn 
Sperling mit unserem ersten Platz über-
raschen. Ein paar Kangoo Jumps, ge-
sponsert von der Firma „Jump dich fi t“. 
Musikalisch hat diesen Tag Andreas 
Guhde von der „Spezi Disco“ beglei-
tet. Durch seine gute Laune hat er dem 
schlechten Wetter keine Chance gelas-
sen.
An dieser Stelle nochmal ein herzli-
ches Dankeschön an alle, die geholfen 
haben, diesen Tag so besonders zu 
machen!
20 Jahre SWS – 20 Jahre Förderverein Gymnasium Schkeuditz
Anlässlich des 20jährigen Jubiläums des 
Förderverein Gymnasium Schkeuditz 
trafen sich im März der Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke, Herr Gutsche und 
die Vorsitzende des Fördervereins Frau 
Barbara Orth. In diesem Gespräch infor-
mierte Herr Gutsche Frau Orth über sei-
ne Absichten, aus Anlass des 20jährigen 
Bestehens der Stadtwerke auf Präsente 
zu verzichten und stattdessen Spenden 
für den Förderverein zu erbitten. Diese 
Großzügigkeit wurde mit großer Dank-
barkeit und Freude von Seiten des För-
dervereins aufgenommen und in der 
nächsten Vorstandssitzung intensiv be-
sprochen. 
Nun ist die Feier vorbei und wir als 
Förderverein können uns über eine 
erhebliche Spendensumme aus der 
Gästeschar der Stadtwerke freuen und 
bedanken und sehr herzlich. In erster 
Linie bei den Stadtwerken, ohne die 
eine solche Spendenaktion gar nicht 
möglich gewesen wäre, aber natürlich 
nicht minder herzlich bei jedem einzel-
nen Spender für seine Großzügigkeit. 
Der Förderverein wird sehr gewissen-
haft über die Verwendung entschei-
den. Angedacht sind Anschaffungen im 
medialen Bereich, mit denen die Leh-
rer den Unterricht noch anschaulicher 
gestalten können. Im Sommer bezieht 
das Gymnasium die Räumlichkeiten des 
2ten Bauabschnittes – da gibt es noch 
viele Wünsche, die wir als Förderverein 
dank der Hilfe aller Spender in Teilen 
erfüllen können.
Wir hoffen sehr, auch in Zukunft mit 
den Stadtwerken in enger und freund-
schaftlicher Verbindung den Kontakt 
zu halten und unsere Errungenschaften 
bei nächster Gelegenheit dann präsen-
tieren zu können. 
Barbara Orth, 
Vorsitzende des Fördervereins 
Gymnasium Schkeuditz
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Feuerwehr Schkeuditz 
Übung Höhenrettung 
der Feuerwehr Schkeuditz 
 TSG Schkeuditz e.V. 
Modenschau des Haynaer Strandverein 1. Platz: Herr Sperling 
Judokan Schkeuditz 2000 e.V. 





Sonntagskonzert mit Uta Zwiener




Wiener Sommer und Kurkonzert mit
der Neuen Krostitzer Chorgemeinschaft





Eintritt 5,- € (bis 16 Jahre frei)
21:00 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Melodien des 19. Jahrhunderts
mit Uta Zwiener
Eintritt 5,- € (bis 16 Jahre frei)
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Gesangsschüler der Region 
mit Liedern aus aller Welt




Zauberhaftes Tanztheater mit der 
Leipziger Kinderrevue Petit Souci




nach dem Erfolg im letzten Jahr
wieder da
Eintritt 10,- € (bis 16 Jahre frei)
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
von Mendelssohn bis Gershwin
mit dem Gesangstrio VocalCoaJazz
Eintritt 5,- € (bis 16 Jahre frei)
21:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester










Theaterakademie Sachsen gefördert 
durch die Landeskulturstiftung




Das Erfolgsmusical mit dem Musik-
und Theaterförderverein Priester




Zauberhafte Tänze zum Mimachen
und Kostüme zum Bewundern
Eintritt 5,- € (bis 16 Jahre frei)
19:00 Uhr
SOMMERNACHTSBALL




Evergreens mit Uta Zwiener
Eintritt 5,- € (bis 16 Jahre frei)
21:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- € (bis 16 Jahre frei)
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
mit dem Gesangstrio VocalCoaJazz
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Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester








Bert Kallenbach in humorvollster 
Festspieltradition










Saisonhöhepunkt mit Chor- und
Kurkonzerten, Schiffschaukel,
Modenschau
Eintritt 6,- € (bis 16 Jahre frei)
19:00 Uhr
„DIE SACHSEN-REVUE“
mit dem Musik- und
Theaterförderverein Priester




zweiter Teil des Festwochenendes
Eintritt 6,- € (bis 16 Jahre frei)
11:00 Uhr
ZUMBA-PARTY
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Gesangsschüler der Region mit Lie-
dern aus aller Welt




Zauberhafte Tänze zum Mimachen 
und Kostüme zum Bewundern
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An dieser Stelle möchten wir Ihnen gern den aktuellen Veranstaltungsplan 
des Haynaer Stranverein vorstellen. Unsere „neuen“ 
Gasstationen
Bereits im letzten Jahr haben wir 
begonnen unsere Trafostationen 
von dem Leipziger Airbrusher Mi-
chael Grimm gestalten zu lassen. 
Die rote Silhouette von Schkeuditz 
und unser             -Logo strahlen 
von zahlreichen Stationen.
Nun ist es an der Zeit sich auch um 
unsere Gasstationen zu kümmern. 
Aus diesem Grund haben wir in 
der Südstraße in Dölzig begon-
nen, unsere markante Gestaltung 
aufbringen zu lassen.
Um jedoch eindeutig zwischen 
dem Medium Strom und Gas un-
terscheiden zu können, werden 
die Gasstationen mit einer grau-
en Silhouette von Schkeuditz ver-
sehen. Und natürlich mit unserer 
Marke              .
In den nächsten Wochen werden 
noch weitere Stationen folgen 
und so unsere Verbundenheit zur 
Stadt Schkeuditz und unsere re-
gionale Nähe zum Ausdruck brin-
gen.
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr   
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mittwoch: 8:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr






Tel.: 034204 - 7 35 0 







37strom & gas aktuell
Für die Kernstadt und die Ortsteile: 








Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Netzgebiet der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.
STROMPREISE
Die Preise für Wärmepumpen und Nachtspeicheranlagen
teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle








mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 - 300.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3






















Tarif Saxstrom natur 
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Dieser grüne Strom, zertifiziert durch den TÜV Süd, wird zu 100% aus Wasserkraft 
erzeugt und ist CO2 frei.
Netzgebiet der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
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50.001 - 300.000 kWh 
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Tarif Saxstrom natur 
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Dieser grüne Strom, zertifiziert durch den TÜV Süd, wird zu 100% aus Wasserkraft 
erzeugt und ist CO2 frei.
Netzgebiet der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.









Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Netzgebiet der Mitteldeutsche 
Netzgesellschaft Gas mbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.
STROMPREISE
Die Preise für Wärm pumpen und Nachtspeicheranlagen
teilen wir Ihnen ger  auf Anfrage mit.
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle








mit Preisgaran ie bi 31.12.2013 Netto Brutto
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 - 300.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3






















Tarif Saxstrom natur 
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Dieser grüne Strom, zertifiziert durch den TÜV Süd, wird zu 100% aus Wasserkraft 
erzeugt und ist CO2 frei.
Netzgebiet der Mitteldeu sche 
Netzgesellschaft Strom mbH
Diese Preise ind gültig ab 01. Januar 2013.
Für die Ortsteile: Dölzig, 
Kleinliebenau









Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Netzgebiet der Mitteldeutsche 
Netzgesellschaft Gas mbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.
STROMPREISE
Die Preise für Wärmepumpen und Nachtspeicheranlagen
teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle








mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 - 300.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3






















Tarif Saxstrom natur 
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Dieser grüne Strom, zertifiziert durch den TÜV Süd, wird zu 100% aus Wasserkraft 
erzeugt und ist CO2 frei.
Netzgebiet der Mitteldeutsche 
Netzgesellschaft Strom mbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.









Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Netzgebiet der 
Netz Leipzig GmbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.
STROMPREISE
Die Preise für Wärmepumpen und Nachtspeicheranlagen
teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle








mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 - 300.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3






















Tarif Saxstrom natur 
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Dieser grüne Strom, zertifiziert durch den TÜV Süd, wird zu 100% aus Wasserkraft 
erzeugt und ist CO2 frei.
Netzgebiet der 
Netz Leipzig GmbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.
hin (Quelle: Amtsblatt): „Hundehalter sind verpfl ichtet, 
dafür Sorge zu tragen, dass ihre Tiere Gehwege, Straßen 
und Anlagen nicht verunreinigen.“
Alle diese Vorkommnisse beeinträchtigen die Arbeit un-
serer Hausmeister, die Mieter bei der Nutzung der Woh-
nung bzw. der Gemeinschaftsfl ächen und im schlimmsten 
Fall kann unser Eigentum beschädigt (Ungezieferbefall 
o.ä.) werden. Eine Infektionsgefahr besteht für jeden von 
uns. Die Aufgabe des Vermieters ist es, dafür Sorge zu 
tragen, Belästigungen und Störungen für unsere Mieter 
auszuschließen. Demnach können wir auch mit Unter-
stützung des Gesetzgebers und der Gerichte die Abschaf-
fung des Hundes verlangen. 
Und was ist mit denen, die nicht unsere Mieter sind? 
Das Ordnungsamt Schkeuditz schreibt hierzu (Quelle: 
Amtsblatt): „Hundehalter sind verpfl ichtet, dafür Sorge 
zu tragen, dass ihre Tiere Gehwege, Straßen und Anlagen 
nicht verunreinigen (…) Wer die Hinterlassenschaften sei-
nes Hundes nicht beseitigt, muss damit rechnen, ein Ver-
warnungs- oder Bußgeld ausgesprochen zu bekommen. 
Unsere Politessen, die Bürgerpolizisten und die Sächsi-
sche Sicherheitswacht kontrollieren, dass Hundehalter ih-
rer Pfl icht nachkommen und die Verunreinigungen besei-
tigen.“ Des Weiteren führte das Ordnungsamt aus, dass 
die Hundesteuer nicht  als Entgelt für die Beseitigung des 
Hundekotes anzusehen sei.“ Dafür ist der Hundehalter 
selbst verantwortlich.
Aber muss denn das wirklich sein? Nein, wir glauben nicht. 
Zum Stadtfest verteilen wir Tüten, die den Zweck einer 
hygienischen Entsorgung der Hundehinterlassenschaften 
erleichtern sollen. Fragen Sie einfach unser freundliches 
Vermietungsteam! 





Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
… seitdem der Schnee getaut ist und das Gras wieder 
wächst, sprechen uns die Hausmeister fast wöchentlich 
auf die Hundehaufen auf den Wiesen und in den Hecken 
an. Besonders hervorzuheben sind die Lagen im Neubau-
gebiet, rund um die R.-Breitscheid-Straße/Herderstraße 
sowie die K.-Marx-Straße. Auch Hinweisschilder an eini-
gen Standorten, wonach die Grünfl ächen keine Hunde-
wiesen darstellen, werden durch die Tierhalter absichtlich 
ignoriert.
„Ostereier“ - wie die Hausmeister die Hundehaufen nen-
nen – fi nden sich auf Wiesen und sogar in Augenhöhe 
in den Hecken. Unglaublich aber wahr! Die Haufen wer-
den zwar eingesammelt, aber dann, nicht wie gedacht, 
in den öffentlichen Abfallbehältern entsorgt, sondern 
der Einfachheit halber in die Hecken geworfen, wo sie 
dann als Dekoration „herumhängen“. Die Beschwerden 
der Dienstleister sind berechtigt. Ungewollt kommen die 
Hausmeister während ihrer Arbeit mit dem Hundekot in 
Berührung: entweder durch den Rasenmäher zerhackt 
und herumgewirbelt oder hängend in den Hecken. Dies 
ist nicht nur für unsere Hausmeister sondern auch für alle 
anderen unzumutbar!
Hundehaltung in der Mietwohnung
Aktuell urteilte der Bundesgerichtshof im März 2013 
über das Thema Hunde- und Katzenhaltung bei Wohn-
raummietverhältnissen (AZ VIII ZR 168/12). Dem Mieter 
darf die Hunde- oder Katzenhaltung nicht grundsätzlich 
untersagt werden. ABER unter Abwägung der individuel-
len Interessen der Hausgemeinschaft und des Vermieters 
kann im Einzelfall von einer Genehmigung zur Haltung 
von Katzen oder Hunden abgesehen werden. Genau von
diesem Prinzip müssen wir leider nunmehr verstärkt Ge-
brauch machen! 
 
Zum Beispiel bei Rassen die allgemein üblich als Kampf-
hunde angesehen werden oder bei Überbelegung der 
Wohnung, wobei hier das Größenverhältnis Wohnung/
Hund und zum Haushalt gehörende Personen entschei-
dend sind.
Welche Vorkommnisse während der Mietzeit können zu 
einer Abmahnung oder sogar Aufforderung der Abschaf-
fung des Hundes führen? 
Nicht artgerechte Haltung, Geruchsbelästigung, Belästi-
gung durch Hundegebell oder das Urinieren und Koten 
auf den Gemeinschaftsfl ächen (Treppenhaus, Eingangs-
bereiche, Wiesen und Gehwege) führen unweigerlich zur 
Abmahnung. Das Ordnungsamt Schkeuditz weist darauf 
OSTEREIER? OSTERN IST DOCH 
SCHON LÄNGST VORBEI!
 ■ Maßgeschneiderte Wohnungsangebote ■ Fremd- und WEG-Verwaltung ■ Gästezimmer ■ alles zu fairen Preisen ■
SCHKEUDITZER WOHNUNGSBAU- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH www.
.de
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